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Hacia la organización de los Soma-
tenes en Larache, Alcázar 
y Arcila 
Durante el reparto de pren- 'Propietario.., eomerciontcs, 
das por el Ropero de Santa vio industriales, empleados, todos 
toria v más lardo en el despa- con solvencia moral y malenal 
para ejercer esa labor de ciu tona cho del jefe de la Circunscrip-
ción Excmo. Sr. don Emilio 
Mola Vidal, sostuvimos con es 
ta prestigiosa figura de núes 
dadanía y aprestarse a una de--
fensa mutua cuando el interés ' 
de las poblaciones así lo requii; 
tro heroico ejército, una m- nese 
teresant ís ima conversaemn. El general Mola, nos riiee 
Entre los varios asuntos que que él muy gustoso llevaría el 
nos expuso este joven e ilustre'peso de esa organización c í -
general, que tan acertadamen-
te ejerce la jefatura de la zona 
de Larache, figura uno de gran 
interés para las numerosas co-
lonias españolas do Larache. 
Alcázar y Arcila. 
Y fué sobre la organización 
de los somatenes en las tros 
poblaciones citadas. 
Una organización emim^nie-
mente cívica que sería la sal-
vaguardia de los intereses co-
munes del comercio, la indus 
vica y las tres poblaciones de¡ 
la zona podria'i coaíar con unj 
somatén locai debidamente for 
mado y dispuesto a cumplir 
con los reglamenlos que tanta 
autoridad y prestigio les ha 
dado a los somatenes de Ca-
taluña. 
Es necosario que entre aque' 
líos elementos que puedan agrá 
parse en el Somatén, renazca 
un entusiasmo común para que 
la idea se pueda llevar a una 
E L R E C I T A L DE HOY TN E L ío, todo sensibilidad y arcano 
T E A T R O ESPAÑA ¡de melodías, que satura el am 
jbiente y nos eleva a las regio-j 
C R O N I C A D E T A N G E R 
Los valores e spaño les y el nuevo 
Estatuto 
En el despacho particular cuantos países han tenido 0 
del administrador dexla zona tienen inte. ÍSCS en Tánger . 
M. Alberge, declaró a varios 
funcionarios que el próximo 
Su posición geográfica ci/rao 
base de esa política. Muy bu o 
día 15 en l ra r i i Italia en el Es-.na puede SÍT la voluntad que 
tatuto y seg'idamente se pro fu todos nos mueva al implan-
cedería a la implantación de tar nuevas reformas, pero ello 
les nuevas leyis de reforma, no cambiará ni la posición gco-
convenidas c r Par ís por los Go- gráfica de s ciudad ni la p.»-
biernos firmdnteí del Tratado, lítica de l i s demás naciones 
Los españVes todos espera-,con respecto a Tánger ni el 
mos con m.pacienciü el des- natural dis'anciamiento de ra 
envolvimieni i del nuevo réffi- ^as o naciimaíidades. 
men. Lo esperarnos, no porque Para, lo sespañoles Tiljiir^r 
estemos seguros de que esns será siempr'» español. . Por lo 
reformas ha van de beneficia, menos nunc» mor i rá el deseo 
gran cosa a los intereses espa^de que lo sci . Y no puede mo-
ñolés sino por mera curiosid.-id rip precisamente porque rios 
por ver cuando antes el camino ,¡cnen i od3ados teóricament ' ; . 
que toman e.-'as reformas. A las puertai de T «nger, a de-
Es innegabl;- que con la im-|recha e izquierda se habla cs-
plantación de' nu-3vo régimen . 'pañol y soa leyes espafu las las 
fe ' pierde T á n ? -.- y por lo tanlo que rigen. 
Hoy en el Teatro España ha nes sublimes do lo desconocido.jIos españo-(e:, qiie ^ u í rcslílon La g e n d i . m e r í a será cora-
rá su presentación Guillermina; Es un espectáculo muy digno,1!n valor p0>ltivo ^ vioj0 arrai Jpuesta de bh-mei^o^ españ-. . 
Soto que reci tará bellas poc- de la elevada cultura de núes - g0 Me refi(!. j ftj Tnbop Cápa ¡les y f r a n g e s S e r á un cuer-
sías de nuestros más consagra- tro público, el cual habrá de ñol^ tan pr Í 4igio30, tan noble . 'P» ni\*vo que p re tenderá no 
dos poetas. embriagarse de b^ena poesía, tí!n servicU. v sobre lodo tapUcr españ-u m CCÍ. S.;rá o 
rrio Nuevo donde los soma t - temente conocidas para evitar' Este es u nespectáculo muy falto como oseamos de ella ^ ^ a ñ o i p re tenderá se.' una unidad ríe 
nistas en ¿aso necesario po ^incidentes que pudieran restar ™ ^oga hoy en España y en pue sin una interprete gema. _ . . ^ defensa el idadv. . Cuerpo úni 
fuerza moral al Somatén América que han vahdo sena- como la sonora hoto, aquella Los sei>/• .ico prestados porlco de est.. Ecl(ldo internacio-
Por eso eoiuo decimos a!l- lados triunfos a la notable reci- pierde quilates, como el oro el Tabor español a la ciudad nal> 
tria y la propiedad y al mismo hermoas y pronta realidad. 1 
tiempo la seguridad de estas En estos somatenes locales, 
barriadas tan diseminadas co - no podrían irgresar aquellas 
mo las Nava?, la Guedh-a y na-|personas que no sean suficien-
drían hacer un gran servicio. 
El general Mola ron ese en son innume^aM -s Cuando las 
tropas de po. 'ca marroqnj fun 
cionaban-a i ' i n"1 desaparecí-
3 su art-. honrado con lo mas selecto de do;—la seguridad de la pobla-
Estos recitales son vei\bde- ¡ • ^ t r a hufui i sociedad, que Clén era otr.i cosa. Esos l-alcs 
Y mientra, el ¡lustre caudi- cesidades de las tres poblaeio- '™8 Pf^alés poéticos, que de- acudirá a rendir pleitesía a ^ ^ ^ ^ ^ ^ f 
l io de Relama nos hablaba de nes. ,nan e} alma ^e metable dicha, nuestros mejores poetas y a la ^ ^ ^ " ¿ L L 
lo .beneficioso que sería para La seguridad plena de los CUfmd-0 SOjl interpretados ,,or recitadora española señora m 
estas poblaciones un somatón habitantes d9 estos barrios fal una artlsta cor'i0 la señora So 
local, veíamos la imperiosa nc tos de toda- vigilancia porque gja zsssssssis 
cesidad de su r.ípida r r¿aeión. ia. tranquilidad descansaría en] 
tusiasmo y capacidad que tiene teriormente, ún icamente per- dadora Guillermina Solo, que cuando no es d • pura ley. 
de formidable organizador, nos senas de reconocida solven- ¡en su i o u ^ Por W"*™ Por eso creemos que hoy . 
habla de la organizad )n mo- cia formarán esta agrupación ofrecer a Larache las primicias nües t ro primer coliseo se veía 
dele que tienen en Cataluña [6s cívica que vendría a conjurar 
Somatenes. una de las más urgentes me-
llermina Soto. 
Con el T ñor español des-
oparece la ofic'm de informa-
cióa del m mi -> pe, 'i formarse-
una nueva oficina mixta, cr.mo 
el cuerpo L. gendarmer ía . En 
esa oficina trabajarán elemen 
pelürro ^os de au nacioi.alidodcs. 
t<Gol lealtj ". * siLci<ra j 
¡defendíero.; COL un pfes l iü io ;mutaa eoM|Mensión? jís | . .-rh. 
Del últ;mo atentsdo en Zona 
francesa 
que llevaría la tranquilidad a los Somal^nista-' que habita-
muchos propietarios y padres sen en cada barrio, los que o 
de familia ya que ellos investí- la menor llamada de auxllfó 
dos de una autoridad ciudadana acudir ían para prestar un ser-
podrían en un momento de pe- vicio que vendría a traer la ' Por los lelegram is puSÜea- do la población a G000 habitan 
ligro prestar su valioso serví- confianza de nuestras autorida dos en la prensa de Madrid tes, de elloss 300 israelitas, 
ció y detener a cualquier mal- des y de -oda la población.. dando cuenta del atentado con] 
hechor o bandido que prelendie Exponemos al general Mola tra un camión y sus ocupantes' tropas Uancesas la oci 
ra turbar ta paz de estas ba- que nuestro esfuerzo por vei en Beni Meilal colocan a esta Paron en i9Jl)- ? 1}W es jefa 
rriadas de Larache, tan neeesa- hecha reaiida.l tan hermosa alcazaba a tres ki lómetros de . i r a . e im cipcnl0: Tíu-' bollo¿5 
rías de viglienein nocturna y idea no cejaría un momento y Gasablanca, siendo así que se jardines que^se extienden hasta 
tan propicias a eualq uer golpe en otro art ícul * podremos ha- encuentra a 12 Kilómetros al Peineros escarpados, 
de mano o atraco al pacifico lilar más ampliamente de la Sur de la de Tadla, la que a su Toda la región ofrece gran 
e levadís inu que era orgullo de 
la insUtucióe a que* pertene-
cían. 
.Lor espau les vemos con pe 
na la desanarición de eso cner 
.mes que asi s 
demos que Je L 
ber mayore-. n« 
futuras. 
i P.ro no olv i -
s * • asi pueden 
•? >: .plicaciuiies 
ÍMUCVOS i» .arus vienen 
po netamen.3 español. El tábor n aiimeilla: H Administración 
español no debía hnbte desapa de lf) zona ^ rijpVnen miK 
recido nunci Con el perderé - gpavSnon^u M p.. blo tendrá 
mos uno d , nu - t ro s mayores qim snf,ir Id , c secuerloia5 d¿f 
prestigios españoleo. Un valor ese anr)ieulo NiWidéraBle. De 
insustituible ( | esos gn&iog q . ^ lc Qx[gen ^ 
Una g e u i a r m e r í a , cuerpo haberlo,- solicitado y ante la 
mixto en c ivo seno desarrolla-'porspecava que se le ofrece o 
rían sus aptitudes oficiales y ' la colonia española, esta decn 
subordinad^? españoles y fran-'de emigrar. 
za del terreno Es zona de in i la altura de ambos Tabores. El to en consecaencia, decidiendo 
t ranseúnte que a .illas horas de organización de los Somatenes vez dista ¿0¿ kilómetros del des dificultades por la natnrale ceses' n0 P ' ^ r á nunca Jh-gar a- La casa Lhdra ya ha t j - . ie1 
la noche regrese a su domici- locales »qu.? Lmlo beneficio re- gran puerto marroquí 
lio. ¡portar ían y qur es íáei] su or- i ^ 
Creemos nrmemente qiuí en 'ganización porque son muchos' Se ">a^a ~ i'1 refí'on en par 
Larache, como en Alcázar y los españole^ honrados y sol- te aom^ida y OH par le rebelde ^ ^ ^ ^ 
Arcila. hay suílcientes hom- ^ventes qi;e filmarían en sns a5 pie nel Atlas, Medm, cuyas 
bres capacitados para formar filas al priinert llamameinto. 
parte del somatén local. I 
% seguridad todavía y no paeden¡Tabor francé^ Y el Ta,)01, a traslada- a Te tuán sns ofl-
1 extrañar las emboscadas ni los P61̂ 0̂  ^ ^ í ^ o J > separadamen- ciñas y ga.'a.ves. La casa Kohal 
te por el b i i . ; de nuestra ciu- pretende háccr lo propio y va-
dad, conservaron siempre sn rios industriales rmis están pen 
prestas permanecen cubiertas Nuestro corresponsal da de independen- a y su acción fué sando en seguir el ejemplo. Y 
:de nieve hasta ei mes de mayo, talles de este suceso, mas que- ojempre efmaz Conjuntamente así, tras de la desaparición dé 
| Ningún Sultán dominó la mon remos por cuenta propia des- aunque parezca más racbnal un valor é ^ a ñ o l oficial de 
taña, conservando las tribus su vanecer el erro-, pues hay granea lmión, el trabajo no ha de gran prestigio, como lo es R1 
•independencia. Muley Ismael diferencia entre que ocurriera'resultar el mismo y si no. el Tabor, seguna, la progresiva 
se por el cur ' f imdó entre otras muchas, la a 3 ki lómetros de Gasablanca, tiempo se 3 ' ca rgará do dernes- desaparición do otros valore?* 
Son más satisfactorias las'so de la enfermedna de nuestn ialcazaba dü Tíl,J]a- La3 'onla- o a la misma distancia de Kas- frárnoslo. particulares éstos, pero no rao 
noticias que leñemos de la en Alto Comisario, por el que ha- tlvas para someter a los ehelojs ba Beni Mellal, j No h e m o í de perder de'vislo nos imporUntos y quo es pena 
fermedad que desde hace al- cemos fervientea voío«; nnr. Eneren estériles y el proleotora „ . . „ . . L^mos lerMuaes \oios P^r- f r i n „ „ Á „..:..t..J _ Siempre observamos análo 
LA ENFERMEDAD DEL ALTO Son ínrímneraWes las 
COMISARIO isonás que desdo tolas partí 
vienen intoresándoí 
gunos días, retiene en el lecho que obtenga una franca mojo I*!0 *Wc.4a oncuoitra ruda opo 
a S. E. el general conde de-Jor ría v rápido reslnblecimiento 8Ícl^n en los zainis. 
dnna. ' j j ^ S g S Gradas a la « p l o l a d á n de ,>?,ent?s f, áosarroUan tA 
La nebro h,, doorocklo . I ^ M. 8 T E E O HA LLECAOO A PA !osfatos ** * Mgtóu de ü a d ^ vecino proloclorado, onten 
manteniéndose alrededor de| RIS t^en' dond'3 s,- registró otra 
los treinta y síeto grados, y el — ¡agresión anák 'ga, anáíog'i, ba 
ga conduela con los aconteci' 
mientos que se desarrollan ú 
el vecino protectorado, enten 
diendo rectamente el vocablo 
"colaborac ión" . No así algunos 
estado general del paciente se' París E! ev n - s ider íe r.i n e ^ á o a ^ v un CQn^o minovi colegas franceses que rtivilt-j 
rnr«P»Dn;„ ««« . , , „ - " •Ví '( m i n - n o t i v n v i i , gan noticias tendenciosas v he 
caractenza por un evaenle an ñera de Francia en Marrueco. ^ e " ^ ! * ches falsos, como recientemer ! 
M. Steeg, lía llegado hov a Pa- 1 me.1 Hllbia sc dtee que es por 
A pesar d^ ello y por riguro- ris, procedente de Mar=e^lñ ¡ ^ " e s . La ocupación flanees 
prescripción facultativa, el Se le dispensó un cariuaso s<: remonta a 1013 y la prece 
Alto Comisario no despacha recibimieníc 1111 sangrento combate, PU . 
sino con conladísimas porsonas' Después de conversar breves el ^ •fné d ^ o t a d o el jefe ^ n d i d a d es absoluta. 
V esto en casos de verdadera momentos con algunos amigos Moha u SaH- ^ 
importancia o urgencia. Puede que acudieron a 'recibirla, el Como decimos 32 kilóme 
ra c i a r se n que tal forzosa señor Steeg se trasladó a su tros W ^ T ^ ^ s 
i m i t a c i ó n ha do contrariar al domicilio. ÍAlcazaba de Pon, " í^í 
general Jordana. tr.baiadm- fe - i r f ! r ^ l CUya 
cundo e incansable cuyo esp í ^ ^ H _ , „ _ l a ^ t u d es de 620 metros. Está 
la característica organización no conserva\ 
de nuestra internacionalidad. ADOLFO GüElUlEtlO 
La política desarrollada por Tánger, enero. 
M. LUCIÉÑ SAINT LLEGARÁ HA MUERTO E L R E Y DEL TA 
vie 
A MARRUECOS ÉIMTRE E L 10 
Y E L 15 DE F E B R E R O 
P a r í s . — 5 e sabe que eí nuevo 
Residente General de Francia te al hablar de agitación en 
Gomara y Confederación de en Marruecos monsieur Luden 
Senhaya de Serair, donde la Saint nombrado reciente para 
! sustituir a Ní. Steeg, llegará a 
Marruecos para posesionarse I s o b ^ p a ^ a l0"9 :' 
de su alto cargo, entre el lOillenes de dolare; 
el 15 de febrero 
3ACO 
Ñueva York — l í a mur r io 6n 
esta capital Peujamin Nevton, 
llamado generalmente el rey 
deí tabaco. 
Ha dejado una fortuna de 
s mi 
"PAWTER" 
Las mejores ho 
Lea usted DIARIO ifAROQUtjedificada sobre una colina en-
boploín Í S S ^ ',,Crla X 'H QQUI <rUe é8 61 P8ri4di06 dVre ^ Atlas Medio v la r l ' 
boripso, de todo, es conoedo. | mayor elroulacidn de » m La rodean vmondaí, i S k S 
m 
ñas de afeiiar.'^équ^íe:d^c. 
umhillfts ijOn ^seégjB. Umr 'K$ 
B^Tllft suelta ííjBO. De venta irá 
•«ite'ysí.o*el Establecimiontflf 
v0oyá- T enísontrará algo que 
* fe iaterasi 
Papel de carta blanco, color 
y fileteado en estuche y carpe* 
tas de cinco cartas en "Qoj^ 
JÍIARIO HARRWOI 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la PANACEA ANT1CATARRAL I N F A N -
T I L « S O B O O que es la fórmula más sencilla y eficaz parala 
curac ión del catarro en los n iños . 
Precio del iras co: 1 p eseta. 
T i N T ü R A D E I O D O I N A L T E R A B L E «SOBOC».—La 
única que no produce irri tación en la piel y es de conserva-
ción indefinida. 
Precia del frasco: o'75 pesetas. 
C Q M P A G N I E A L G E R 1 NNE 
Sociedad anóa ima fundada cu 18 77 
Capital: 105.000.000 de fripíeos co.mpletaraéüte desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vista y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campana.—Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Emisión de chequesvy cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCSA 
y en todas las ciudades y principales lecalidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y d BARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L M U N D O ENTERO 
COMPAÑIA TRA8MEDITERRJINEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA BARCELONA AFRICA CANARIAS 
SALIDAS DI 
Barcelona • . 
Tnrragona , . 
Valencia . . 
AMeante . 
Cariñena . , 
Almería . . . 
MálHga . . 
Teuta . . , 
Cádiz . . . . 
Las Palmas . , 
Tenerife . . . 
.'áíJlk p. Barna . 
los jueves 
** viernes 
w domiírg | 
lunes 
" martes 















^«ijd«» de Laraciie para Cédie 1¿>9 días 2r §. 11, 16 21 y 80 
Valenc iana 
• ynn «.-nrre Alcázar, Laracbe. Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
s .ác salida | Tarifa de precios 





NOT *.— Loi coches de 
las 13 y 16 horas solo He-








De Larache a Alcázar 















Directo y sin pa 
sar por i&n^er, 
8.10,11 y 50.13. 
15 y 30. 17 y 3S 
y 19 b 
v 50; i , Ú ; í% 
ü r i i y 19 horas 
9,11,13 y 15 ha. 
directo y sin pa* 
















Esta Empresa tiene e*tab':et:do un gran 
dos «ooernoc, de gran iujo y ccmodidad, enír 
sa, y Aígeciras, Jerez, Sevi ia y viceversa, y 




sición, más beneficiosa a lo-
intereses del Estado y el im 
porte de la garant ía para to' 
J E F A T U R A DE TRANSPOR- cepto en que comparezca el 
T E S MILITARES DE LARA- firmante. 
©HE Larache Ü de Enero de 1^29 
.El Presidente del Tribunal, 
AXUXCIO U ANTONIO IMCZZI 
Debiendo celebrarse snbasla'MODELO DE PROPOSICIOX 
en virtud de Real Orden t&ium 
nicada del Ministerio d \ la Gue. (Seilo o póliza) 
rra fecha veint'cinco de Pebre! 
ro del pasado año, para la áSj-l Don F... d< T y T. domici-
quisición de mi remolcador con liado en... con residencia oiKi 
destino a este servicio, hág<) provincia áe ralle., iinmc!-» 
presente a los que deseen (o- enterado J ;' anuncio publicado 
mar parte en el concurso, que en (Gaceta de Mfldr:d. 1 ÍIMC 
el acto tendrá lugar e] día ilue- oficial del Ministerio del K.ii'r-
ve de Marzo próximo a las once cito o Boleiín Oficinl d" la V'ro 
de su mañana y en e! líigaí vincia de.. ) fecha., thv;. del 
que ocupa la Jefatura de Trans ano... número. . . paVíi adqivsi-
portes Miliraros, frente a la ción de un remolcador y ])lie-
estación piier'.o del ferrocarril go de condición-3 a que - i . el 
de Larache a Alcázar, en don- mismo se uluc! v se comí 
de estarán de manifiesto los "roete y oo l lg i con sujeeoimi n 
pliegos d3 condiciones, todos ias cláusulas del mismo y 
los días labora!>b\s así como ¿n su más exacto cumplimien-
!as Jefaturas del mismo servi-110 a faiifíta:' el reM-ido 
eio de las plazas de Madrid !remolcado.- pop el p r c -
Cádiz, Valencia, Barcelona |ci0 de... p seta^ (en letra) 
San Sebastian, Bilbao, Vigo, La acompañando en eLi;npliiii..viU' 
Goruñay Ceuta. ¡dé lo prevenido su cédula pcis 
El precia límile que regirá gonal comente de... cl.>e .. 
en el acto, será el de la propo número. . . expedidJ en... así co 
mo el úl t ima recibo de '» »• -r:-
tr ibución Tcrrilci ' i tJ que le e-.-
rresponde satisfacer segón el 
mar parte en el concurso, seráj concepto m ,rjc comparec-. 
el cinco por ciento del qite re E1 remolcador o remolcado 
sulie de hi proposición de cada,res que GÜCOÍ proceden de ., 
uno, cuya cantidad se tal plazaV. 
efectiva o su equivalencia, en . de . . d" U^iO. 
papel del Estada, ciñé.ndose a 
las cláusulas del pliego de con-
diciones legales. 
La subasta se verificará coi 
arreglo al Reglamento de Con-, 
t ra tación Administrativa, en el, 
Ramo de Guerra, aprobado por 
R. O .de 0 de Agoslo de 1909,' 
(G. L. número 157), Ley de 
protección a la Industria Na 
cional y demás disposiciones 
complementarias. 
Los licitadores quedarán 
obligados a indicar en sus pro-
posiciones los Establecimieulos 
de que proceden sus remolca-! 
dores. 
Las proposiciones se cxlen 
derán en papel sellado de una' 
peseta veinte cént imos, ajus-
tándose al modelo inserto a j 
cont inuación y deberán ser; 
acompañadas de los documen 
tos que acrediten la perscnali-j 
dad del firmante, resguardo del. 
depósito de garant ía aludida 
expedido uor la Caja General de 
Dpósitos o sus sucursales y el 
úl t imo reoibo de la conlr ibi i -
ción industrial que le corres 
ponda satisfacer según el con 
J I B E R O O A ^ ^ F i X I L , 
Horario de trenes que regirá a partir del día 30 Octubre 1928 
F i n i v i v ni lírica • 
Parque de Inteíidencia 
de Larache 
El día 26 del corriente mes, 
ce lebrará concurso la Junta 
Económica de este Parque, 
para adquirir Sgi kilogramos 
de carburo, 1.443 QQms. de 
leña para hornos y 9.346 kiló 
gramos de sal paia pan. 
Las condiciones para con-
cursar, etc., pueden verse en 
el tablero de anuncios de este 
establecimiento. 
Larache 8 de enero de I928. 
SOCiEDAD 8UBARRENDA 
TAR8A DE TABACOS EN LA 
tOHA D E L PROTECTORADO 
ESPAAOL 
Depósito en Tetuán, L&-
rache, Alcazarquívir, Ar-
oila, Nador j Alhucemas. 
CASA 6 0 Y A 
Gran Hotel Restaurant C s p a ñ a 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicié 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Go-. 
laidas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encaraos, 
lista casa cuenta con un buen jefe de cocina. ~ 
Rosas de Madrid. Bullangueros. La Parranda. La del Soto de 
Parral. La Orgía Dorada. Las bodas de Luis Alonso 
FLAMENCO: Las últimas Impresiones del 
Niño de Pslarchena. Vallejo. Niño 
de la Isla. TANGOS: por tríos y 
orquestas argentinas 
COUPLETS 
Ultimas creaciones de 
Pilar García y La Argentlnlta 
Discos de La Voz de su amo. De venta en la casa 
> . . 6OYA 
C E U T A T U A N 

















Cruces: 1 re«e8 31, y 35, en Rincón 
» > 33 y 75 rn Negro 
T E T U A N A C E U T A 
TETUAN S. 
CEUTA ^ i 
CEUTA (PUERTO) LÍ. I 
Í6, 6 
17,5 




M . 33 M. 35 -
'6:26 19,10 I 
7,55 20,40 
Cruces: Trenes 2 y Tti, en Nesjro: 
Banco Español de Crédito.-S- A 
M & & ^ S 
fjsfcgiiai «oeial 50 oiJllanee pantin 
p^pital degsmboieaáo f« f e t^ 
Reservas ^0.250.448.gg 
UlÍf de morros: intereses 4 % a ia vista. Cuentas oornemei 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Vietoria 
Horas do Caja de 9 a 13 
C o m p a ñ í a General de Transportes y Tu-
rismo en TTÍarruecos 
C. T. M . 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Casablanca. 
A G E N O I A E N L A B A O H E : P L A Z A D £ E S P A Ñ A 
Servicios fijos diarios entre Tánger , Larache, Rabat, Casablan-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Melilla y O r á n . 
NOTA IMPORTANTE.— La Agencia de Larache extiende biüeteS 
en firme y con anticipación para cualquier población de ias que se 
indican en ei anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en g-eneral.—Seguros. 
AGENTE EN LARACHE: JACOB S LÉVY. 
- P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antonio Balagucr 
iiepóslto de materiales de toiiblf acusón. Fábriee de baldosat 
Mdráulioat. Maderas de todas ciases. Hierros. Chapas galva-
nixadas. Labado de madera. Serería mecánica. Artíenlos de 
Bfisaf, Balería de «oema. P.erásnl«a. Cristalería. Metales. VEN-
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas Variadas. 
Frente al Teatro E s r a n a - l A H Á i B S 
Bodegas Fran 
co Española 
ios u&oms vmos m 
3e?ofita?|c? líamssl A f ^ i 
Atenida Eeina 7i«tor!a 
**** OeSIdad «xtra. En briqueta» 
í U a ^ ^ r r ^ t ! %»mm fea|a fe 
Anuncie en "Diario Marroquí" 
DIARIO MARROQUI 
E L D E M O N Í O _ Y J . A CARNE Q a r^e 16f E NOTICIERO DE LARACHE 
La prensa del inundo entero 
ha vertido sobre esta película. T E A T J ? 0 E S P A Í \ A . - E I s á -
el incienso ^ bado estreno de |a gra„ super-
pecialmente acerca de la so- . n t r r - u * « 
berbia i n t e r p r o ^ ¡ á n « « 0 hn producción por Greta Garbo y 
acentuado !.i celebridad aün J h o n G.lber . h l demomo de !a 
más si cab, a los famosísimos. C a r n e » . 
artistas que la interprelan y | 
que son nada menos que dos CINEMA X . - Estreno de la 
lumbreras de la pantalla, ü r e - grandiosa producción <Para-
ta Garbo, secundada por el es-i mount>, e n seis partes, «El p e r 
tupendo John Gilb?rt. ' seguido inocente», completan-
El argumento basado ( n uno do el programa la película co-
bellísima aovfcl:! dol ilustré és- mic.i e n 2 partes, «C.ibo de ve-
critor germano Hornumn Bu- ' la». 
derman, de una obro emocio- — . 
nante en alio grado, ninguna ,, 
interpretación iguala a las be A g n C U l l O r G S 
llísimas y conmovedoras oseo- : 
ñas de amor entre la encanta- t Se oirecen toda clase de ár -
dora sueca Greta Garbo y John bo|es fruta|es. Naranjos, limo-
U L T I M A H O R A 
Z ^ T ^ ^ R ^ ^ hallada en un archivo el acta 
El duelo 
f 
de enterramiento de Cristóbal 
. Colón 
CIERRE DE BOLSA 
to. 
Gilbert 
Un conl ik ' l í senfiniental ín 
tenso entre dos entr.m.ib'es 
amigos enamoríKlos íocannuitc 
de una misma mujer, he aquí 
la base. La conclu.sión es pa-
té t icametne béltá y do intense 
valor dramát ico. 
En suma "El demonio y la 
carne*" ba batido el record delj 
éxito en cuantas parles se bí. 
proyectado e íadutiablemento 
formará cola ante la taquilla 
de nuestro pHmer coliseo el 
sábado dia de su estreno. 
Retenga unticipadamente su 
localidad. 
ñeros, mandarinos, etc., pro-
cedentes de la región valen-
ciana. 
Depositarios para la Zona 
española : Benasuly y López. 
Apai íado 27. Larache, 
Oficina: Hotel Cosmopolita. 
S u b a s t a 
Telégrafo Civi 
A V I S O 
En el Hotel de Ventas, a las 
il,3o de la mañana del domin-
go se rematarán al mejor pos-
tor los siguientes muebles: 
Cama de matrimonio, e indi-
vidual, cama plegable, mesa de 
noche, sillas de mimbre, mesa 
de comedor y de cocina, sillas, 
joyero, ropero de cristales, ca-
ja de acero para caudales, gran 
gramol?, discos para gramófo-
Se ruega a los señores que no, dinamo, 
tengan registrada su dirección' Lavabo para peluquería, li-
telegráfica en estas oficinas pa bréría. archivero, repero de 
sen a renovarla en un plazo de blanco, carriola :on arreos, 
veinte días, a partir de la fecha montura de caballo, zapatos 
de este av'so, pasados los cua de charol, cortes de traje de la-
les quedarán en deposUo to- nilla y sarga, ajustador oro 18 
dos los telegramas que v i p e n - quüatts . máquina de coser y 
do con dirección telegráfica, bordar «Singei», secreter, cin-
no hayan abonado su importe co cajones, aparato para cos u-
de 50 pese'cns hassani por año. ra y otros muchos anículos . 
Larache :< ds enero de 1029. , • — 
El Jefe de Telégrafos i 
VICTORIANO GONZALEZ . 
Anoche y durante sus ta-
rcas periodíáUcas se sintió re--
pentinamente indispuesto, nue-: l era presidido por 
tro querido compañero y re-^los señores Bar.achina, el ilus 
dactor jefe da DIARiO MAHRO| trísimo señor cónsul de Espa 
QÜI, Abate Russoni, por lo que! ña, jefe de las Intervenciunes 
tuvo que guarda" cama. | Militares, Representante del 
A l querido compañero de .! Ministerio P ú b i j ^ Y otras dis-
seamos un total restablecimiui ^ ? u i d * 8 Pérsonalidadea de la Francos 
plaza, asi como todo el personal Libras 
de Fomenflt, y Sociedad A g r i - Dolares 
cola del Lueus y numeroso gen 
El próximo miércoles íendró tío. ! - U N A INAUGURACION 
lugar en esta plaza, el enlace Descanse en paz la virtuosa 
matrimonial del joven israelita señora viuda de Cardenal, y . La familia raal y el Gobierno 
don Jacob Hasseríaty, con la a los atribulados señores de acudieron hoy a la i i w u r a -
bella señoriía Rachel J. Mor- Rarrachina y familias renova- ción oficial del Colegio do la trada en el monasterio de San 
yusef- r T*pS | |mos nuestro sentido pésame. Paz y a la colocación de la p r i ta María en unas cuevas de 
Dadas las numerosas arnis-j « mera piedra del Instituto Pro- los cartujos, 
tades que en la pobiq.ción tie-j Ofrécese joven con horas Ívincial (3e Puei,icultur«- Repasado el importante do-
nen los futuros esposos, sega- iibre5 por la mañana 0 poí. la! Pronunciaron discursos el aumento aparece que Cristo-
ramente el acto se verá muy tarde para trabajos de oricina presidente de la Diputación y bal Oolón fué enterrado el maP 
o cosa análoga, conociendo al- el general Martínez Anido ha- tes el 11 de abril de 150^, 
MIENTO DE CRISTOBAL 
COLON1 
Comunican de Sevilla que 
el investigador del Instituto cu 
baño Hernández, ba hallado en 
el archivo de protocolos el acta 
de enterramiento ne Cristóbal 
Colon. 
La citada acta fué cncon-
6 0 Y A 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han si-
do trasladados a una de 
las transversales de ia 
avenida Reina Victoria a 
Chlngirítl frente al Jardín 
de las Hespéridos 
V t R M O ü T H 
PDENSED 
concurrido. 
Por anticipado enviamof 
nustra cordial enliorabueha 8 
los novios y reipectivas fami-
lias. 
En la tarde de ayer marclio 
a la ciudad del Estatuto nues-
tro distinguido amigo, el d i -
rector dle Banco Español de 
Crédito don Eduardo Comas y 
Pérez Cabaítcro. 
Sin duda y .debido al mal 
tiempo reinante no llegó él 
avión correo de Sevilla. 
* * * 
En los' cuarteles y campa-
mentos de la plaza, tendrá l u -
gar el próximo domingo la jura 
de Bandera por los nuevos re-
clutas. • ! 
* * * 
De la capital del protectora-
do y en visita de inspección .He 
gó ayer el .jefe de Sanidad civil 
del protectorado don Eduardo 
Delgado, al qu3 enviaim-s núes 
ira cordial bienvenida. 
* * * 
En la ¿arde de ayer se ha 
verificado el sepelio de la v i r -
tuosa señora doña María do la 
Purificación F. de la Reigada, 
viuda de Cardenal, y madre po 
ica del distinguido ingeniero 
go de mecanografía . Escribir jeiendo resaltar la importancia 
D. A.—Apartado 43. Larache {del acto Q116 se celebraba 
Anuncios breves 
CALVO SOTELO A SEVILLA 
j En el expreso de esta noche 
.marchó a Sevilla, el ministro 
LOS FUNERALES POR EL 
GRAN DUQUE NICOLAS 
En la iglesia rusa de Cannes 
ha tenido lugar con solemnidad 
extraordinaria los funerales 
en sufragio del gran Duque N i -
colás. 
MJSION MILITAR CHILENA La ceremonia fué presidida 
jpor los miembros de la fami-
Llegó a Madrid una misión lia' el Gran DlIflue Y ]a Gl'an 
militar chilena integrada por Duques ade Rusia, la princesa 
un mavor, cinco capitanes y Elena' el Gran Duque Andrés , 
i tres tenientes. ^ principe DanüO de Monle-
1 •. 1 < 1 ! negro, la princesa Ana de Bat-1 amblen se alquda unacasa^ To ^ífod * m U i ó n nrnnnne . 1 1 • 1.. • ? , | ^a cuaaa m i s i ó n se propone temberg 7 la princesa Galitzi-
con cinco habitaciones y cocina, jVÍSitar las fábrica*, y laborato-
carretera de Nadcr, cerca del-rios de España, donde pcrma-J 
Se alquilan almacenes y g-a-
^ J 0 señor Calvo Sotelo 
rajes fondak López. Carretera 
Alcázar y un piso casa Relo-
jero. 
Se alquila el local que ocupaba 
la peluquería «La Higiénica». 
ne. 
' nece rán dos meses. 
El Rey de Italia y el de Es-
paña fuero nrepresentados por 
l Después de este tiempo, se- el duque de Genes y por el se 
gui rán haciendo otros esludios ñ0r Mario de Piniés. 
El importante periódico df a diversa scapilales de Europa 
Grupo Escolar. 
Razón López Escalant 
la zona francesa "La Press Ivít \ 
rocaine" se vende todos los 
días en el Establecimiento "G( 
ya". 
Un Ktro dt lech. fretei dé 750 «torfw y un Htro de Iccht 
ecndenjsd. " L A L E C H E R A " di 4 500 c.lori,,. 
tupíriordíd .linentici. de lo leche condensede miifw 
LA L E C H E R A " , no se debe ünicamenie • U concen. 
« f o n que pemiie presenter bíjo un volümen reducido iodo» 
te» elemento, nutriüvo» de un, c^fd.d w vece, m,yor d« 
• « de l , me^r leche fre™. «no ^e pene de ell, c. debid. . 
k edición de aiücer de superior calidad 
t - leche conden».da " L A L E C H E R A " puede dar». « 
lo» n^o» de todas edade» en I.» do» formas siju.cnte,. 
,%*Od0 h * * * * * * m * c d . en nuestra etique,.. modUW 
cínde!. toh Mfta previo consentin-Jento médico. 
A lo» malroto, , puede dirseíe, tal como sal. del bote ceno 
• " w w r , de mU o de connmra. a cuchar.dtuj o encuna dt 
«n» rebanada de pan. 
Pura. B«anuMda «n d«natar. abundante en rttan» 
"a,, fkameme awnflaUe. í, mis concentrada, la 
M i «ana. quua» U m4i cara, paro también la menr 
"Q O Y A*" 
Larache-Alcázar-Sevi l la 
GRANDES TALLERES DE IM-
PRENTA CON MAQUINAS L I 
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográficos 
EL SEÑOR RRIAND RECIBE 
AL EMBAJADOR DE LOS SO-
VIETS 
Comunican de Par ís que el 
señor Briand ha recibido esta 
mañana al embajador de los 
Soviets al que paos al corriente 
A este objeto la citada pren de las.proposiciones rusas reS 
sa se etxiende en juicios de- pecto a Polonia y a Liluania, 
mostrando la verdad de tales sin esperar la ratificación de 
afirmaciones. las catorce signatarias al pacto 
Briand Kellog. 
ES HALLADA EN UN ARC1II-| 
VO EL ACTA DE ENTERRA-
LO QUE DICE LA PRENSA 
FRANCESA 
Toda la Prensa francesa coin 
cide en que las maniobras ra-
dicales contra Poincarc fraca-
sarán. 
Los rudos martillazos 
del forjador dan al durísi-
mo acero la forma deseada. 
Así t a m b i é n debe usted 
forjar su á n i m o comba-
tiendo el decaimiento, la 
depresión nerviosa, el his-
terismo, la neurastenia y 
cuantas enfermedades pro-
ceden de la debilidad. 
H I P O F Ó S F I T O S 
S A L U D 
Este reconstituyente, rico en vitaminas y 
generador de fuerzas, devuelve rápida-
mente la vitalidad a la sangre y las ener-
gías mentales. 
Cerca de 40 años de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
Pedid S A L U D . Rechazad i m i í e d o n c * . 
Jnnta de Plaza y Guarnición 
de Larache 
/ v n xx n . o 1 o 
Necesilando adquirir eslo Oí cados en k Zona del Proteo-
E L P R O G R E S O 
: R . O W 2 3 A . 
- D£ -
Francisco Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones Conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por tempDrada. 
ganismo los ar t ículos que a 
cont inuación se relacionan pa-
ra las atenciones del Parqu 
de Intendencia de esta plaza, 
se admiten proposiciones, de 
12'30 a 13 boros del dia 22 
del corrieutt. las que serán en 
jtregadas en las oficinas del cU 
; tado Organismo. 
| Artículos para situar en el 
Parque de Laracbe Aguardicn 
te 2.882 li tros; carbón vegetal 
475 QQms.; cebada 5.0W; gnr 
banzos 12.8e;? kilos; harina de 
primera 182 QQms.; chorizos 
412 kilos; lecho esterilizada, 
648 botes; vino 29.309 Utros; 
y vinagre 3.v)ll litros y para 
torado Españo. siempre que 
las primeras materias emplea-
das sean de la misma o de la 
Península. 
Las muestras de harina dé 
60 kilos para su panificación, 
serán entregadas en el Parque 
de Intendencia antes dei dia 
18 próximo y las de aguardieu 
te, harina, vmagie, vino, cho-
rizos y leche esterilizoda, en 
triplicado ejemplar, pueden do 
positarse en le. Secre tar ía dé 
esta Junta, hasta el día 15, no 
admit iéndose las que vengau 
fuera del plexo citado. 
Las condiclr;rie3 técnico-le-
gales, se hallan expuestas ert 
el Depósito de Alcázar 2.000! la tablilla da anuncios de esld 
litros. 
Para el Depósito del T.Zenin 
cebada 1.000 QQms. y para el 
Junta. 
Los gastos de anuncios se-* 
rán satisfechas por los adju-
í oil i Arós 1.500.. dicatarios, asi como los anál i -
sis por los interesados res-
pectivos. 
Larache 5 de 1929. 
El Comandante Secretar)o¿ 
CARLOS ROSADO 
V.0 B.* 
El Tte. Coronel Presidente 
UNGETA. 
I QQms. 
¡ El depósito del 5 por ciento 
para poder concursar puede ha 
cerse todos los días laborables 
de 11 a 13 horas en la Caja de 
Caudales del citado Estableci-
miento, hasta el día 21 . 
j Los articulo^ han de ser dei 
producción nac'onal, o fabri-
DIARIO MARROQUI 
ROOU." z U VI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Gaiviño 
Hermoso proyecto del 
jefe de los Regulares 
de Larache 
Con verdadero canño nos va-
mos a ocupar hey, aunque a gloso 
modo saa, del hermoso proyecto 
próx;mo a realzar por el presti-
gioso teniente coronel de los Re-
gulares de Larache, donjuán Ya-
güe, modelo de jefe y militar de 
brillantísima historia; es un infati 
gable trabajador, que de modo 
plausible se desvive por ofrece' a 
sus oficiales y tropa toda c!ase de 
beneficio y comadidad. 
Apenas se posesionó del cargo 
que tan dignamente ocupa y don 
de por sus acertadas disposicio-
nes ha merecido las justas alaban-
zas íe propios y extraños, conci-
be un hermoso proyecto que po-
la magnitud del mismo ni pode 
mos ni deb mos silencia»'. 
Una visita al deypacho de este 
heroico jefe, nos ha bastado pata 
darnos cuenta exacta de ia valía 
de su hermoso proyecto que de 
rechazo ha de beneficiar a la po-
bl ición toda. 
Después de conocido y repasa-
do el plano que tan hábÜMente 
ha hecho el culto comandante de 
este Grupo don Abelardo Mance-
bo, no nos extraña que heya me-
recido ia aprobación y el apoyo 
del ilustre conde dejordcnaen 
su teciente visita a nuestra pobla-
ción. 
Coniiste el referido proyeclo 
en la pronta acometividad de un 
c ccido número de const ucc o-
que en forma de elegaoles 
Tanto las casas de los jefes 
y otíciahes, como las de las cla-
ses de segunda categoría , ade-
más de una debida distribu-
ción e amplias habitaciones, 
son aisladas y cada una tendrá 
su correspondiente j a rd ín . 
Co no antes decimos, aparte 
de la comoditlad de esta^ vi 
viendas, supondrán para los 
que las habiten una gran eco-
nomía, ya que eT ínfimo alqui-
ler que han de tener ha de ser 
vir para amor izar el capital 
empleado y crear un piudente 
fondo para atender a su con-
servación y reparacior.es. 
Este es el hern.oso proyecto 
pronto a realizar por el actual 
jefe de los Regulares de Lará 
che y que por la import i nci1 
del mismo está mereciendo los 
mayores elogios de cuanta^ 
perdonas lo conocen. 
El h ínro^ .o proyecto de don 
Juan Yagüe tiene, a nuestro en-
tender, dos enormes ven t í j s 
para nuest rá pobl ción. Prime-
ro, se urb aniza y embellece to-
da la parte donde ha de cons-
truí se y segundo que se le da 
vnx solución al complicado pro 
ble na J e la vivienda. 
No cabe duda que una vez 
construidas estas edificaciones 
han de quedar desalquiladas 
buen n ú m e r o de casas en el 
centro de la pob 'ac ión y que 
s is propietarios tendrán que 
r-bajai su* alquileres, conten-
t.ndose con una prudencial 
i uti l idad. 
Por todos conerptos, el pro-
yecto a realizar por el teniente 
nes, 
chalets ha de ofrecer a los jefe s y i ^ r o n t l de Regulares don Joan 
oficiales del Gruoo cómodas y j Ya8üe «perece toda clase de 
económicas viviendas. i alabanzas y se h .ce acreedor. 
Aparte de estas construcciones Por IoS beneficios que reporta, 
La película de 
Alcázar 
Con un respetable Teño se 
proyectó anoche en el Alfonso 
X I I I la peliqula de Alcázar que 
está filmando nuestro amigo 
Ricart. 
En ella apareeia la llegad i 
del alto comisario a e sta pob'a-
ción, el discurso del G ^ n V i -
MT a los musul-.nanes, el her-
moso campamento del Grupo 
de Regulares de Larache, el 
desfile de id tropa, el homena-
je a nuestro ilustre rónsu l in 
terventor don Isidro de las Ca-
gigas y varios rincones típ:cos 
le la población. 
La película de Alcázar gustó 
al púb'ico que la presenció y 
Jogió al amigo R-cart en su 
rimer trabajo de esta índole . 
Tenemos entendido que pa-
ra complacer a muchas perso-
nas que no pudieron asistir 
anoche, existe el propósito de 
proyectarla nuevamente. 
Casa Leyva 
Maquinarias ag; ícelas e industrial 
Talleres de construcción 
Semillas seleccionadas de todas 
clases. Grandes viveros de barba-
dos, injertos y estacas. 
La Casa más antigua e importante 
de Andalucía. 
Representante general para tod -
la zona española de MaTueco.-' 
ANTONIO DE TE NA 
NAVARRO 
A l c a z a r q u l Y l r 
n i J J ^ C o r . n r í o WOTICiERO Dü ALCAZAR 
Consulado de tspana QüiyiR 
de Alcazarquivir 
A V I S O 
Hoy, a las diez de la noche, 
trndrá luger en el Circulo Mer-
cantil un impo tante mathe de 
ejedrez, primero del torneo que 
se está organizando. 
En él jugará el conocido c m 
Se hace saber a los españoles 
residentes en esta ciudad 'a obli 
gación que tienen ele proveerse, peón, culto teniente corenel se-| 
del certificado de nacionalidad,! ñ01" Rodríguez Lasalr, cortra va-' 
, , r> i J c i k'OS jugadores al mi mo ti< meo. conforme al Keglsmento de J de 
r, i i i - -ICTI Entre dichas jugadores fieu a 
Septiembre del ano IcVl , cuyo - , , i 
.i'an vanos sene res de La-acne 
documento podrán e bte rer en ía ' ' i . „ Ai • Kn 
r ¡ que vendrán con di no nn. 
Cencillería de e te Consulado y 
para jei\ s y e ficíales te acomete-
rán c^n la misma rapidez otres 
const ucciones ¿e no menos im-
portancia destinadas para los sar-
j e itcs y iutficiales del Grupo, 
así como para los hs milados. 
T o d a s estas e d fiecciones se 
h rán en la aropiia expl¿ nada que 
existe fier te a la puerta pi i eipal 
del hsr.noso campam nto de ette 
heroico Grupo. 
En el p'ano que sobre la mesa 
de1 primer jefe del G;upo hemo 
visto, hsy una excelente distiibu 
ci ;n de estas edific&cicne?, cor 
sus amplias cal'es y herme S3 pfa 
za para expansión y recreo de 1 <• 
que allí vivan. 
a que se le concedan toda clase 
de facilieiades para su m a s 
pronta e jecución. 
En otro ar t ículo nos ocupa-
remos con la extensión que me-
rece, del trabajo realizado por 
este jefe modelo y prestigioso, 
de les hornos de cal y yeso 
que ha montado, como igual-
mente una fábrica de ladrillos, 
buscando, cerno es consiguien-
te, la ni; j o r ecor on ía tn los 
materiales de ccmtr uccíe n. 
Nuestra nirs leal y sincera 
t t l ici tación al tt nitnte coronel 
Je los valientes Regulares de 
Larache. 
Gran Café y Res-
taurant "5ev?iliano" 
DE 
Maxmel O. S á a o h e z 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es ia mas extensa y 
variadá. 
El Restaurant más bien sitúa 
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta casa. 
Ferrocarril de Larache-Alc 
Servicio combinado con ol Ferrocírril TáDger-Fci 




































S LARACHE (Pueno) L) 
S LARACHE (Mersah) S 
S MJAMARA S 
S KERMA S 




























El t.-en número 11. circuís: o.- éb^os y domingo» 






abono? NOTA.—Se expenden b Uxe de Ida y vueít;; .̂urc todas las ;síacicne», veird tros por circo fecha* v nhn™ •ai..,30y€OriaieS,va^W' • or 3 J, 60 y 90 días respsctlva.-nente, üMüasblt» nor «ía o w l z s o S í m S S í 
[ansnt i asi CO.TIO biilelea de nhr?. circulación, pg i na.es e int'an«feríb5e« vai deros oot if á y i2 ree?«*. 
CO per íodo vo'unlario durante el 
prerente mes de Enero. 
Alcazarquivir 2 Eriero 
La Cordobesa 
Ayer jueves, a las diez de la 
Teatro Alfonso Xlli 
ALCAZARQUIVIR 





R e g r e s ó de su viaje porTán-
mañana, tuvo lugar en la iglesia' ger y Larache, el a t -edado 
de la Misión Catclicaj la boda de j comerciante de ts a plaza don 
ia señorita C a t a 1 i na Gutlén ez, Luciano Or t iz . 
con el agente ce la Poücia L'rba-
Taller de ebanis ter ía y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Galvez. 
Especialidad e n muebles 
de lujo. 
na don Juan de Dios Pereandres, 
asistiendo numerosas persensp. 
Apadrinaron a !os nuevos espo-
sos el inteligente jefe de la Poli-
cía Urbana don Francisco Carca-
ño y su distinguida esposa. 
Los esposos, a los que les de-
seamos toda clase de felicidad, 
Dormitorio y comedor de ma-1 partieron seguidamente de termi-
dera de haya, ambos desde i nada la ceremonia para Casablan-
mil pesetas. Puertas inte- 'c;*,en donde pasarán la luna de 
rieres de pino rojo, desde 28 j1™6'* 
pesetas el metro cuadrado. *•* 
Se facilitan presupuestos p.ira 
toda clase de obras de car-
pin ter ía . 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Miguel Alcaide 
de ia Oliva 
bogado del Ilnstre Colegio de Sevilla 
y de los T r í b n n M s de España 
en Mirraecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Ayer tuvimes el gusto de salu-
dar en esta, en unión de su distin-
guida esposa, al digno juez de 
Paz de Larache den José Torino. 
Para resolver asuntos artísti-
eos m a r c h ó a i á rache el activo 
representante de t uestro tea-
tro don J o s é Villatoro | 
* * * 
R e g r e s ó d t su viaje por la 
zona francesa, siguiendo pata 
Larache el comerciante de esi 
plaza don Alberto Fuentes. 
SE A L Q U I L A casa moderna 
con 3 grandes habitaciones, 
ves t íbulo , W . C , baño cocina, 
patio, azotea y jardín . 
Razón , Vi l l a Cas t román . 
— F A R M A C I A — 
del Licenciado 
Se encuentra mejorado de la 
delicadaoperación quirúrgica que 
le ha hecho el doctor Ortegp, e ' . 
celador de Telégrafos de estaj 
p'aza don José Aíonso Romera. 
* * * 
Estuvieron tyer en cita el Jefe 
administrativo de las Electros don 
Julio Abad, el ingeniero don Jcsé 
Flores y el capaUz-técnico, núes 
tro antiguo amigo don Antonio 
Dormido. 
Se enuentra algo delicada de 
salud la culta profesora del Gru 
po Escolar t'e Alfonso X l i l , seño-
rita babel Baltar, a ia que de sea-
mos pronta y total mejoría. 
VENTA, comedor, dormitorio 
y salón. 
Escuela Israelít?, Alcazarquivir. 
Garc ía -6a lán Entre las mejoras que se vienen introduciendo en el teatro Alfon-
so X II figura una qu-i estaba sien-
Pl¿za del Teatro. _ do una verdadera necesidad, 
(Casa del Sr. Solí.) Cjnsiste esta importante re-
A L C A Z A R Q U I V I R • forma en seParar del i d .mente 
las filas de butacas ps ra que el 
Se pone en conocimiento del público pueda pasar :con fací-
público, que queda hecha u n a ^ i d a d y a l mismo tiempo fi jar 
gran rebaja de precios, tanto sobi e suelo dichas f as de bu-
en los específicos como en las 
recetas. 
i é m i & r e s y m s t c r i a i t i é o t r l -
00 «̂ 9 IA m í jor o !as« &! pr^oh 
tacas. 
Como quiera que esta era 
una necesidad que se venía 
sintiendo y resultaba bastante 
incómodo para el púb l i co , fel i-
citamos a la empresa de nues-
tro teatro por su i n t e r é s en 
conceder al públ ico toda clase 
de comodidades. 
Reservado para el automóvil ,,Citro8n,í 
La m.irca de au tomóvi les más conocida y garantizada. 
Agente esc'usivo para Larache, Alcaz i rquivir y Arci la 
J o s é Escriña í rache ta . 
Se facilitan catá logos , notas de precios y condiciones de venta 
SE ALQUILA un piso con va-
as habitaciones, en la partí" alta 
del Banco Español de OédUo. 
Razón: su propietaíio donjo-
sé Seguí, o en el estbblecimiento 
de ultramarinos de don Antonio 
Alguaci1. 
Antonio Balboa 
Proveedor d t l Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia eípaño'a 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
lardín de la Paz. 




Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
S e vende 
'11 Sol" -La Vos" ' A B C 
'Iníorn-aoioaeB' 
"ÜEÍÓÜ Mercantil' 
' L a Publicidad da Qr«c8d»* 
ÍDSSRIA -GOYA* 4LGAZAÍ 
SI mejor papel de fum*r CLA-
SICO, uaja de cien libritos I 
5'50 en la caga "Goya* 
i conírará en bu asco iciones e 
MQÍ 
gel, 
T n c 
ígm 
las 
CG5{ 
pac 
pu 
de 
